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Abstract
This paper focuses on Sports Leaders,、vhich is recognized by」ASど【(Japan Amateur Sports
Association,an organization oficiany authorized by the ⅢI n stry of Education), and On their
activities  lt also discusses various problems resulting from decrease of the number of classes
and teachers in elementary and junior high schools, this decrease being corresponding to
dilninishing population of ne都/born babies a■over」apan
′【ゼyとし'ο′」s:Sports Leaders recognized by JASA
は じ め に
新産業都市八戸市の人口は,平成9年現在で
24万5千691人と過去9年間をみても,平成 3
年と昨年の若干の減少時期を除けば僅かではあ
るが増加傾向にある。(表1)
この背景には,近年,工業構造の高度化を図
るための新たな技術産業の導入や地場産業の開
発促進,中核工業団地の整備等により,多くの
企業の進出があったことも起因していると思わ
れる。
一方,小。中学校の児童生徒数は,出生率の
低下から減少の一途を辿っているのが現状であ
る。(表2,表3)
こうした影響を受けてか,学校教育の一環と
して行われているスポーツ系クラブ活動におい
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ては,この少子化現象の波をまともに受け,特
にチームスポーツでは人数が揃わなかった り,
メンバーが組めないということで,クラブ活動
そのものの存亡にかかわるところもあり,多く
の子どもたちは好きで興味のあるスポーツ活動
ができなくなってきている。そして,彼らの体
力・運動能力の低下も指摘されている。
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